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幼児の人間関係を育む教師の役割
―幼児同士の関わりを表したエピソ ドーの解釈から読み取ったことを中心に―
西垣 吉之 1 )・小木曽 友則 2 )・橋村 晴美 1 )・西垣 直子 3 )
The Role of Teachers to Develop Children’s Relationships
― Focusing on Reading from the Interpretation of Episodes
that Recoded Relationships among Young Children ―
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